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Д ля  характеристики товарных свойств продуктов прямой перегонки 
газовых конденсатов Лугинецкого и Северо-Васюганского месторожде­
ний из них путем ректификации выделялись бензиновые дистилляты, 
дистилляты, могущие служить сырьем для получения реактивных топ­
лив и керосинов. Остатки, кипящие выше 150° С и выше 200° С, испыты­
вались как  дизельные топлива. Товарные качества этих конденсатов 
представлены в табл. 1 и 2.
Бензиновые фракции отличаются высокими выходами (отгон до 
200° С — 78,2 и 78,3% соответственно). Бензины лугинецкого конденса­
та характеризуются полным отсутствием серы и невысокими октановыми 
числами в чистом виде (49—67). Бензины конденсата Северо-Васюган­
ского месторождения малосернистые и имеют более высокие октановые 
числа (55— 72), вследствие большего наличия в них нафтеновых углево­
дородов и углеводородов изостроения. Все бензины имеют высокую при­
емистость к тетраэтилсвинцу: при добавлении 0,82 г ТЭС на 1 кг  ф рак ­
ций их октановые числа повышаются на 14— 17 пунктов и составляют 
66—83. Д обавка  2,7 г ТЭС на I кг бензиновых фракций вызывает повы­
шение их октановых чисел до 88— 82.
Известно, что бензины прямой гонки, имеющие значение октановых 
чисел в пределах 87—97 (при содержании 3,3 г ТЭС на 1 кг топлива), 
применяются в качестве компонентов авиационных бензинов. Таким об­
разом, бензиновые фракции исследованных газовых конденсатов отве­
чают техническим требованиям на бензины А-66 и могут быть использо­
ваны в качестве компонентов авиационных бензинов (с добавлением 3,3 г 
ТЭС на 1 кг  топ лива).
Фракции 120—240 и 120—280° С конденсатов по всем показателям, 
кроме кислотности и температуры начала кристаллизации, соответству­
ют топливу марки Т-2 (ГОСТ 10227-62). Следовательно, для получения 
из них кондиционного реактивного топлива необходимы лишь щелоч­
ная очистка и депарафинизация или добавка депрессатора. Топлива м а­
рок T-I и TC-I из указанных погонов не могут быть изготовлены, так 
как фракции имеют низкие плотности и температуру вспышки.
Из газового конденсата Северо-Васюганского месторождения мо­
жет быть получено 22,3% осветительного керосина, отвечающего ГОСТ 
4755-49, без дополнительной очистки. Такой продукт может быть полу­
чен и из лугинецкого конденсата.
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В качестве дизельных топлив исследовались остатки, кипящ ие выше 
150°С и выш е 200°С. К а к  видно из приведенных данны х (табл. 1, 2), 
они характери зую тся  высокими цетановыми числами и отвечают требо­
ваниям к дизельному летнему топливу по ГОСТ 305-62. Эти остатки т а к ­
ж е  по всем показателям  (за исключением температур засты вания и по­
мутнения) соответствуют техническим условиям на зимнее дизельное 
топливо и, по-видимому, после депараф ин изац ии  могут быть использо­
ваны в качестве таковых.
И з изложенного следует, что газовы е конденсаты Лугинецкого и С е­
веро-Васю ганского месторождений являю тся  весьма ценным сырьем 
для получения светлых товарных нефтепродуктов. И з них могут быть 
получены бензины и реактивны е топлива в количествах в 2— 3 р аза  боль­
ших, чем из больш инства нефтей Советского Союза.
В ы в о д ы
1. И сследованы  товарны е качества газовы х конденсатов Лугинец- 
го и Северо-Васю ганского месторождений.
2. П оказано , что из газовы х конденсатов могут быть получены кон­
диционные бензины марки А-66 и реактивны е топлива м арок  T -1, Т-2 и 
TC-I с выходными в 2— 3 р аза  большими, чем таковы е из многих нефтей 
Советского Союза.
3. И з полученных конденсатов могут быть изготовлены: осветитель­
ный керосин и дизельные топлива.
